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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œPeran Guru dalam Membina Perilaku Hidup Sehat Siswa Melalui UKS di SD Negeri 29 Banda Acehâ€•.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran guru dalam membina perilaku hidup sehat siswa melalui UKS di
SD Negeri 29 Banda Aceh. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui peran guru dalam membina perilaku hidup sehat siswa
melalui UKS di SD Negeri 29 Banda Aceh. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
Subjek penelitian ini adalah seluruh guru PNS yang terlibat dalam program dan pelaksanaan UKS di SD Negeri 29 Banda Aceh
yang berjumlah 4 orang. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan observasi dan wawancara. Analisis data dengan reduksi
data, display data, serta kesimpulan dan verifikasi data. Berdasarkan hasil  penelitian menunjukkan adanya pemeriksaan kesehatan
tiga dan enam bulan sekali yang dilakukan oleh petugas puskesmas yang dibantu oleh dewan guru dan dokter kecil. Dapat
disimpulkan adanya peran guru dalam membina perilaku hidup sehat siswa melalui UKS di SD Negeri 29 Banda Aceh.
